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istanbulda doğdu. İktisat Fakültesini bitirdi.
Ercüment Kalmık Atölyesinde 8 sene Resim Eğitimi gördü. 
Bedri Rahmi özei atölyesinde çalıştı.
Katıldığı Sergiler :
Yurt içinde çeşitli karma sergilere (Akademi S. ödülleri Ser. - Devlet Ser­
gileri.)
Yurt dışı :
1966 C. Int. Fém. XI. Sergisi (Musée d'Art Moderne). Ödül,
1966 II. Vichy Bienalinde Uluslararası I. ödül,
1967 C. Int. Fém. Atina sergisi,
1967 III. Monaco Sergisine (Palais de Monté-Carlo),
1968 C. Int. Fém. XIV . Paris Sergisine,
1968 Int. Vichy Bienaline,
1968 Int. Clermont Ferrand Sergisine,
1968 Londra (Galeri Information), gurupla,
1968 Bükreş (Ateneul Roman), gurupla,
1968 Romanya CLUJ (Musée d 'Art), gurupla,
1969 Uluslararası, Kadın San. (Halil Dikmen Gah),
1970 C. Int. Fém. Almanya (K ö ln ), İtalya Sergileri,
1970 Clermont Ferrand,
1970 Vichy Bienall,
1974 Int. U . F . A .  C. I. Clermont Ferrand S. ödülü, (Gurupla), 
1976 Club Int. Fém. Paris sergisi,
1975 - 1976 İst. Arkeoloji Müzesi Sergileri,
Kişisel Sergileri :
1968 Taksim Galerisi, İstanbul,
1970 Devlet Güzel San. Galerisi, Ankara,
1972 Taksim Galerisi, İstanbul,
1974 Amerikan Kültür Merkezi, İstanbul (Bodrum Resimleri),
1974 Taksim Galerisi, 1977 Taksim S. Galerisi V I. kişisel Sergi.
1971 de Fenerbahçe Spor Kulübü Sanat Kolunu kurdu ve yönetmekte­
dir.
Eleştiriler :
Robert Vrinat — Fr. Millî Federasyonu Güzel S. Başkanı.
Rayons mecmuası — 1966 Vichy Bienali için yazdığı eliştiride. 
İmpaytaz — La Revue Moderne de 1970.
Bedri R. Eyüboğlu — (1970 Ankara Sergi Katalogunda).
Nuri Abaç — (Ressam ve Mimar) gazetede.
Sezer Tansuğ — (Sanat tarihçi ve eleştirmen). Yeni Dergi ve eleştiri ki­
tabında.
Gültekin Elibal —- (Eleştirmen) Gazetede.
Abdülkadir Günyaz — (Radyo Sanat Saati).
Çeşitli gazete ve mecmualar.
Sanatçının yaptığı :
Gördüklerini, sevdiklerini, öğrendiklerini ayıklayıp, katarak kendine 
göre yorumlamak.
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